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18.1 ¥…M…‘EÚÆ˙h… Œ∫l… i…
°ËÚ±…®…(Phylum)/ ∫…ΔP…: EÚ…‰Æ˙b‰˜]ı…(Chordata); C±……∫…(Class)/ ¥…M…«: ®……®…‰ ±…™……(Mammalia);  +…Ïb«˜Æ˙(order)/E÷Ú±…:
∫…“]‰ı∂™……(Cetacea); ∫…§… +…Ïb«˜Æ(Sub order)/ ={…E÷Ú±…: +…‰b‰˜x]ı…‰∫…‰ ]ı(Odontoceti)Δı; °Ú… ®… ±…(Family)/E÷Ú]÷Δı§…: b‰˜±… °Ú x…b‰˜
(Delphindae); V…“x…∫…(Genus)/¥…Δ∂…: ∫]‰ıx…‰±±……(Stenella); ∫{…“∂…“W…(Species)/V…… i…: ±……Â M…Æ˙…‰Œ∫]≈ı∫…(longirostris)
18.2 ∫……®……x™… x……®…
{……x…]≈ı…‰ {…EÚ±… Œ∫{…z…Æ˙ b˜…ÏŒ±°Úx…, ±……ÂM… §…“Cb˜ Œ∫{…z…Æ˙ b˜…ÏŒ±°Úx…
 S…j…. 18c. {……x…]≈ı…‰ {…EÚ±… Œ∫{…z…Æ˙ b˜…ÏŒ±°Úx… ∫]‰ıx…‰±±…… ±……Â M…Æ˙…‰Œ∫]≈ı∫… (Stenella longirostris)
18
<ºÉ VÉÉÊiÉ Eäò ¤ÉÉ®äú ¨Éå VÉÉäxÉ OÉä xÉä ´É¹ÉÇ 1828 ¨Éå Ê´É´É®úhÉ ÊnùªÉÉ ½èþ* ±ÉÉÊ]õxÉ ¶É¤nù ±ÉÉåÊMÉ®úÉÎº]ÅõºÉ (longirostris) ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç
+lÉÇ ´ ÉÉ±Éä ‘±ÉÉåMÉºÉ’ ºÉä +Éè®ú  |ÉÉälÉ ªÉÉ SÉÉåSÉ +lÉÇ ´ ÉÉ±Éä ‘®úÉäº]Åõ¨É’ ºÉä ÊxÉ´ÉÇÊSÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþþ* <ºÉ b÷ÉìÎ±¡òxÉ EòÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉÉ¨É
<ºÉ Eäò +IÉÉÆ¶É BÎCºÉºÉ ¨Éå SÉGòhÉ Eò®úxÉä Eäò º´É¦ÉÉ´É ºÉä |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É* ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò iÉÉè®ú {É®ú SÉÉ®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú Eäò b÷ÉìÎ±¡òxÉÉå EòÉä
{É½þSÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èþ*
18.3 {…Ω˛S……x… + ¶…±…I…h…
Îº{ÉzÉ®ú b÷ÉìÎ±¡òxÉ º]äõxÉä±±ÉÉ ±ÉÉåÊMÉ®úÉäÎº]ÅõºÉ (Stenella longirostris) (ÊSÉjÉ 18 a - c) UôÉä]äõ b÷ÉìÎ±¡òxÉ ½éþ, VÉÉä 1.8 ¨ ÉÒ.
EòÒ +ÊvÉEòiÉ¨É ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç +Éè®ú 75 ÊEò.OÉÉ. Eäò +ÊvÉEòiÉ¨É ¦ÉÉ®ú Eäò +ÉEòÉ®ú  iÉEò ¤Égø VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú Ê´É®ú±É °ü{É ºÉä 2 ¨ÉÒ]õ®ú EòÒ
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç +Éè®ú 95 ÊEò.OÉÉ. Eäò ¦ÉÉ®ú iÉEò +ÉiÉä ½éþ* VÉx¨É ±ÉäiÉä ºÉ¨ÉªÉ UôÉä]äõ b÷ÉìÎ±¡òxÉ EòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç ±ÉMÉ¦ÉMÉ 75 ºÉä 80 ºÉä.¨ÉÒ. ½èþ*
<xÉEòÉ ¶É®úÒ®ú {ÉiÉ±ÉÉ, ±ÉÆ¤ÉÉ +Éè®ú {ÉiÉ±ÉÉ SÉÉåSÉ ½èþ, ÊVÉºÉEòÉ ¨ Éä±ÉxÉ ºÉä ºÉÒ¨ÉÉÆEòxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¨ Éä±ÉxÉ Eäò +IÉ ¨ Éå ºÉ®ú ¤É½ÖþiÉ {ÉiÉ±ÉÉ
½þÉäiÉÉ ½èþ* <xÉ Eäò +Ê®újÉ UôÉä]äõ, {ÉiÉ±Éä, iÉÒJÉä +Éè®ú ´ ÉGò ½éþ* {ÉÞ¹`ö {ÉJÉ ´ ÉGò +Éè®ú ¶É®úÒ®ú Eäò ¨ ÉvªÉ ¦ÉÉMÉ ¨ Éå ÎºlÉiÉ ½èþ* {ÉÞ¹`ö {ÉJÉ EòÉ
+ÉEòÉ®ú ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò °ü{É ºÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú lÉÉäb÷É {ÉiÉ±ÉÉ ªÉÉ ºÉÒvÉÉ ªÉÉ ÊiÉEòÉäxÉÉEòÉ®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ* ¶É®úÒ®ú EòÉ ®ÆúMÉ {ÉÞ¹`ö ¦ÉÉMÉ ¨ Éå
EòÉ±ÉÉ +Éè®ú +ÉÄJÉÉå ºÉä {ÉÖSUô iÉEò vÉÚºÉ®ú +Éè®ú =nù®ú Eäò ¦ÉÉMÉ ¨Éå ºÉ¡äònù ½èþ, ±ÉäÊEòxÉ ¶É®úÒ®ú EòÉ ®ÆúMÉ +Éè®ú +ÉEòÉ®ú {É½þSÉÉxÉÒ MÉªÉÒ
|ÉiªÉäEò VÉÉÊiÉ ¨ Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ½éþ* +ÉÄJÉ ºÉä +Ê®újÉ iÉEò ÊnùJÉÉªÉÒ {Éb÷Ò EòÉ±ÉÒ {É]Âõ]õÒ Îº{ÉzÉ®ú b÷ÉìÎ±¡òxÉ EòÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* <ºÉ VÉÉÊiÉ Eäò
45 - 65 nùÉÆiÉ ½þÉäiÉä ½éþ VÉÉä >ð{É®úÒ +Éè®ú ÊxÉ¨xÉ ½þxÉÖ Eäò nùÉäxÉÉå ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå ÎºlÉiÉ ½éþ*
{……x…]≈ı…‰ {…EÚ±… Œ∫{…z…Æ˙ b˜…ÏŒ±°Úx… ∫]‰ıx…‰±±…… ±……Â M…Æ˙…‰Œ∫]≈ı∫…
Pantropical spinner dolphin Stenella longirostris
(O…‰ Gray, 1828)
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18.4  ¥…i…Æ˙h…
Œ∫{…z…Æ˙ b˜…ÏŒ±°Úx… ∫…¥…«-=πh…EÚ ]ı§…Δv…“™… +…ËÆ˙ ¥…Ë ∑…EÚ V…… i… ΩË˛ +…ËÆ˙ ∫…¶…“ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙…Â E‰Ú =πh…EÚ ]ı§…Δv…“™… +…ËÆ˙ ={……‰πh…EÚ ]ı§…Δv…“™…
I…‰j……Â E‰Ú ¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫…®…÷p˘…Â ®…Â {……B V……x…‰ ¥……±…‰ ∫…“]‰ı∂™…x……Â ®…Â |… ∫…r˘ ΩË˛* ∫……v……Æ˙h…i…™…… 30-400 N +…ËÆ˙ 20-300 S  E‰Ú §…“S… EÚ“
 n˘∂…… ®…Â <∫… V…… i… EÚ…  ¥…i…Æ˙h… n‰˘J…… M…™…… ΩË˛*  ¥…∑… E‰Ú ®…Ω˛…∫……M…Æ˙…Â ®…Â  x…®x… ±… J…i… S……Æ˙ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú Œ∫{…z…Æ˙ b˜…ÏŒ±°Úx……Â EÚ…‰
 n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛: B∫….B±….±……Â M…Æ˙…‰Œ∫]≈ı∫… (O…‰∫… Œ∫{…z…Æ˙ b˜…ÏŒ±°Úx…), B∫….B±….+…‰ Æ˙Bx]ı… ±…∫… (<«∫]‰ıx…« ™…… ¥……<]ı§…‰±±…“
b˜…ÏŒ±°Úx…), B∫….B±….∫…‰x]≈ı…‰+®…‰ Æ˙EÚ…x…… (EÚ…‰∫]ı…  Æ˙EÚx… Œ∫{…z…Æ˙ b˜…ÏŒ±°Úx…) +…ËÆ˙ B∫….B±….Æ˙…‰ ∫…¥…‰Œx]≈ı∫… (b¬˜¥……°«Ú Œ∫{…z…Æ˙ b˜…ÏŒ±°Úx…)*
B∫….B±….∫…‰x]≈ı…‰+®…‰ Æ˙EÚ…x…… +…ËÆ˙ B∫….B±….+…‰ Æ˙Bx]ı… ±…∫… EÚ…‰ ®…v™… +®…Æ˙“EÚ… E‰Ú {…Œ∂S…®… i…]ı E‰Ú i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ ®…Â +…ËÆ˙ ®…‰ŒC∫…EÚ…‰
E‰Ú i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ ®…Â {……™…… V……i…… ΩË˛* B∫….B±….±……Â M…Æ˙…‰Œ∫]≈ı∫… ®…÷J™…i…: +]ı±……Œx]ıEÚ, ¶……Æ˙i…“™…, {…Œ∂S…®… +…ËÆ˙ ®…v™… {…∫… °ÚEÚ {…⁄¥…«
®…Â 1450 w   n˘∂…… ®…Â  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛*  ¥…i…Æ˙h… EÚ… {…Æ˙…∫… =k…Æ˙ ¶……M… ∫…‰ x™…⁄ V…‰∫…‘, ∫…‰x…‰M…±…, Æ‰˙b˜ ∫…“, +…‰®……x… J……b˜“, +Æ˙§…
∫……M…Æ˙, ∏…“±…ΔEÚ…, +…xb˜®……x… ∫…®…÷p˘, l……™…±……xb˜ EÚ“ J……b˜“, n˘ I…h… Ω˛…‰xπ…⁄, Ω˛¥……<™…x… u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛ (Rice, 1998) +…ËÆ˙  ®…™……x…®…Æ˙
+…ËÆ˙  ¥…™…]ıx……®… (Smith +… n˘, 1997) ΩË˛* <∫… ={… V…… i… EÚ…‰ n˘ I…h… ∫…‰ •…W…“±… EÚ… {…Æ˙…x……, ∫…‰x]ı Ω‰˛±…‰x……, EËÚ{… |……‰ ¥…x∫…,
 i…®……‰Æ˙ ∫…®…÷p˘, C™…⁄x∫…±……xb˜ +…ËÆ˙ ]ı…‰xM…… u˘“{…∫…®…⁄Ω˛ ®…Â +…ËÆ˙ x™…⁄ W…±……xb˜ ®…Â {…™…«]ıEÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛*
B∫….B±….±……Â M…Æ˙…‰Œ∫]≈ı∫… EÚ… +]ı±……Œx]ıEÚ ®…Â  ¥…∂…‰π…i…: n˘ I…h… +®… Æ˙EÚ… E‰Ú ∫…®…÷p˘…Â ®…Â V™……n˘…i…Æ˙  ¥…i…Æ˙h… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙
+… £ÚEÚ… E‰Ú ∫…®…÷p˘…Â ®…Â <xΩÂ˛ EÚ®… {……™…… V……i…… ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“, ™…Ω˛ V…… i… =πh…EÚ ]ı§…Δv…“™… ΩË˛ +…ËÆ˙ ={…+x]ı…Ã]ıEÚ ∫…®…÷p˘ ®…Â ®……ËV…⁄n˘
x…Ω˛” ΩË˛* <∫… V…… i… EÚ…‰  n˘J……™…… {…b˜… ∫…§…∫…‰ n˘ I…h… ¶……M… x™…⁄ W…±……xb˜ E‰Ú n˘ I…h… ¶……M… ∫…‰ 2000  EÚ.®…“. EÚ“ n⁄˘Æ˙“ ®…Â, V…Ω˛…ƒ
∫……v……Æ˙h… {…Æ˙…∫… ΩË˛ ±…‰ EÚx… ={…+x]ı…Ã]ıEÚ EÚ… =k…Æ˙ ¶……M… ΩË˛ (Perrin +…ËÆ˙ Gilpatrick, 1994)* {…Œ∂S…®… +… £ÚEÚ… ®…Â <∫…
V…… i… EÚ“ o˘∂™…®……x…i……, v…Δ∫…x… ™…… ={… {…EÚb˜ ®…Â |……{i… Ω˛…‰x……  ¥…Æ˙±… ΩË˛ (Van Waerebeek +… n˘, 2000), §…Œ±EÚ {…Œ∂S…®…  Ω˛xn˘
®…Ω˛…∫……M…Æ˙ E‰Ú W……ŒxW… §…Æ˙ E‰Ú i…]ı {…Æ˙ <∫… EÚ“ ={…Œ∫l… i… ∫……v……Æ˙h… ΩË˛ (Amir˙ +… n˘, 2005)* E÷Ú±… S……Æ˙ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú b˜…ÏŒ±°Úx……Â
®…Â B∫….B±….±……Â M…Æ˙…‰Œ∫]≈ı∫… +…ËÆ˙ B∫….B±…. Æ˙…‰∫…“¥…‰Œx]≈ı∫…  Ω˛xn˘ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ E‰Ú =k…Æ˙ ¶……M… ®…Â ¥™……{…EÚ ∞¸{… ∫…‰ {……B V……i…‰ ΩÈ˛ ( S…j…
18 e˜-g). ¶……ËM……‰ ±…EÚ o˘∂™…®……x…i…… +…ËÆ˙ v…ƒ∫…x… EÚ“ B‰ i…Ω˛… ∫…EÚ  Æ˙EÚ…b«˜ (∫……Æ˙h…“ 24) ™…Ω˛ ∫…÷Z……¥… n‰˘i…‰ ΩÈ˛  EÚ Œ∫{…z…Æ˙ b˜…ÏŒ±°Úx…
¶……Æ˙i…“™… i…]ı…Â ®…Â ¥™……{…EÚ ∞¸{… ∫…‰ +…ËÆ˙ |…S…÷Æ˙ ®……j…… ®…Â {……B V……x…‰ ¥……±…“ V…… i… ΩË˛ (Jayaprakash +… n˘, 1995, Afsal +… n˘,
2008)*  °ÚÆ˙ ¶…“, +Æ˙§… ∫……M…Æ˙ E‰Ú n˘ I…h… ¶……M… +…ËÆ˙ §…ΔM……±… EÚ“ J……b˜“ ®…Â <∫… V…… i… EÚ…‰ |…®…÷J… ∞¸{… ∫…‰ {……™…… V……i…… ΩË˛ ( S…j…
18 f)*
{…⁄Æ‰˙  ∫…l…GÚ…‰®… §…“ V…“x… (mtDNA) E‰Ú °Ú…<±……‰V…‰ x… ]ıEÚ  ¥…∂±…‰π…h… ∫…‰ <∫… EÚ“ {…÷Œπ]ı EÚ“ V……i…“ ΩË˛  EÚ ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘ ®…Â
{……B V……x…‰ ¥……±…‰ Œ∫{…z…Æ˙ b˜…ÏŒ±°Úx… B∫….B±….±……Â M…Æ˙…‰Œ∫]≈ı∫… V…… i… EÚ… ∫…§… ∫…‰ §…b˜… ∫…¥…«-=πh…EÚŒ]ı§…Δv…“™… x…®…⁄x…… ΩË˛ (Jayasankar ˙
+… n˘, 2008)* ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘ ®…Â 11 ∫…‰ + v…EÚ BEÚ±… V…… i… (Ω˛…{±……‰]ı…<{…) Œ∫{…z…Æ˙ b˜…ÏŒ±°Úx… EÚ…‰  n˘J……™…… {…b˜…  V…∫… ∫…‰ ™…Ω˛
 S…j…. 18d. M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú u˘…Æ˙EÚ… ®…Â 23-03-2009
EÚ…‰ ∫…®…÷p˘ i…±… {…Æ˙ o˘∂™…®……x… Ω÷˛+… ∫]‰ıx…‰±±…… ±……Â M…Æ˙…‰Œ∫]≈ı∫… (Stenella longirostris)
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 S…j…. 26e. +… i…˘Æ˙®…{…Œ]¬ı]ıx…®…, i… ®…±…x……b÷˜ ®…Â 5-6-2011 EÚ…‰ v…Δ∫… M…B b˜¨⁄M……ÂM… b˜¨⁄M……‰x… (Dugong dugon) E‰Ú  i… ®…
E‰Ú V…Ë∫…‰  u˘{……±…“™… {…÷UÙ {…… ±… EÚ…‰ O……®… E‰Ú ±……‰M… =`ˆ…x…‰ EÚ… o˘∂™…
 S…j…. 26f.  +… n˘Æ˙…®…{…Œ]¬ı]ıx…®…, i… ®…±…x……b÷˜ ®…Â 5-06-2011 EÚ…‰ P…ƒ∫… M…™…“ BEÚ ®……n˘… b˜¨⁄M……ÂM… b˜¨⁄M……‰x…
(Dugong dugon) - <∫…E‰Ú S…{{…÷ +…EÚ…Æ˙ EÚ… + Æ˙j… +…ËÆ˙ + Æ˙j…  UÙp˘ ∫…‰ §……Ω˛Æ˙  n˘J……<« {…b˜x…‰ ¥……±…“ ∫i…x… O…Δ l…
Ph
o
to
:  
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va
Ph
o
to
:  
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va
(Thurston, 1895; Mani, 1960; Silas,1961; Frazier and Mundkur, 1990)  +…ËÆ˙ +…xb˜®……x… +…ËÆ˙  x…EÚ…‰§……Æ˙
u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛…Â ®…Â (∫……Æ˙h…“ 32;  S…j… 26e -g) (Prater, 1928; Das and Dey, 1999) *  EÚ<« ∂…i… b˜ ⁄¨M……ÂM……Â E‰Ú Z…÷hb˜…Â EÚ“
={…Œ∫l… i…  BEÚ §……Æ˙ ¶……Æ˙i… +…ËÆ˙ ∏…“ ±…ΔEÚ… E‰Ú §…“S… {……EÚ ∫]≈‰ı™]ı ®…Â  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ l…“ (Annamdale, 1905; Deraniyagala,
1965)*  °ÚÆ˙ ¶…“ ¶……Æ˙i… E‰Ú i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â b˜¨⁄M……ÂM……Â EÚ“ ={…Œ∫l… i… ∫…¶…“  ¥…i…Æ˙h……Â ®…Â U÷Ù]ı-{…÷]ı §…x… M…™…… ΩË˛ *  B‰∫……  ¥…∑……∫…
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛  EÚ ±…I…u˘“{… u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛…Â ∫…‰ b˜¨⁄M……ÂM… {…⁄h…« ∞¸{… ∫…‰ ±…÷{i… Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛ (Husar, 1975)
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